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La defensa de les Mutualitats
Durant els úlHms dies hem pogut veure en la premsa catalana convoca èrles
de mutualitats provocant reunions per a cercar remei a la situcció en que es Iro-
beii moltes d'aquestes entitats davant els preceptes de la llei de Bases de coopera-
ció i mutualitat, completada per ia llei especial de mutualitat dictades pel Parla¬
ment de Catalunya.
Així mateix, la Unió de Sindicats Agrícoles ha demanat la revisió de determi»
nits preceptes d'aquella llei de Bases i de la llei especial de Sindicats, també
aprovada pel Parlament de la Generalitat durant els últims temps de ia seva ac-
faació.
Les disposicions de les quatre lleis fonamentals en aquesta msfèria—llei de
bases i tres lleis especials dedicades a regular les cooperatives, les mutualitats i
els sindicats agrícoles—venen a constituir un veritable petit Codi de l'associacio¬
nisme català en aquestes esferes fonamentals, i en aquest sentit és lloable el pro¬
pòsit del legislador d'aplegar tots els preceptes abans dispersos en aquests quatre
textos fonamentals. Ens cal dir també, que en l'estrucluració de dites lleis hi ha
progressos força evidents i disposicions que feia molts anys eren demanades inú¬
tilment per iotes aquelles entitats com a elements necessaris per a la seva estabilitat,
per a la seva garantia dayant ies possibles dessercions d'associats un cop lligats i
compromesos els interessos comuns, i una regulació completa dels tràmits i re¬
gles per ies que s'ha de regir ia creació, funcionament i dissolució de tes mutua¬
litats, de les cooperatives i dels sindicats agrícoles. En aquest sentit cal lloar tam¬
bé el criteri del Parlament i acceptar-lo.
Però, ens serà igualment permès de dir, com ho férem amb motiu de la seva
presentació al Parlaipent, que aquestes lleis foren estructurades m>98* ràpidament
i t|l vegada amb manca d'elements de judici? 1 podrem encara afegir que per
aprovar-les foren tinguts ep compte determinats prejudicis que havien de fer to¬
par, ei dia de demà, les lleis amb la realitat del nostre associacionisme en aques-
tea branques importanifssimes del mateix?
El tstebme, en primer lloc, hi fou propugnat i tdmès en el que diu refeièn-
cl| a totes les associacions. 1 qui no sap, per exemple, que això havia de topar a
Catalunya amb un gran nombre de mutualitats de caràcter religiós i amb un ceri
grup de sindicats agricoles? Si es tractava de regular els interessos generals dels
mateixos, perquè no es deixaven de banda consideracions d'altre caràcter que per
a res havien d'influir en aquest punt deiicadíssim i contrari a la tradició de ia
nostra terra, sobretot en el que es refereix a les entitats mutuals de socors per a
casos de malaltia o de mor: deia associats. e!c.?
Però saltant encara per dsmunt d'iquest aspecte, hi ha determinats preceptes
en aquestes lleis que subjecten ies entitats a una disciplina de ferro, que de cap
manera pol ésser compatible amb l'aspecte de llibertat amb que tradicionalment
han vingut constituint-se les mateixes. 1 encara ha de resultar menys simpàtic cert
monopoli que es volgué otorgar a deferminades federacions de malasHislB que,
sl és betr cert que en represéntenla majoria, per a res s'havien d'imposar a les
que lliurement no havien volgut federar-se abans de la llei.
No creiem que conyingqi a ies assQciacions indicades atacar el grup d'aques-
tmi quatrè lleis en bloc i amb ei desig de fer-ies desaparèixer. Però sí que al cap
de poc temps de la seva execució i el seu plantejament s'han notat certes caracte¬
rístiques que han d'ésser substanciaiment modificades si no es vol arribar a un
deli legüents resultats igualment contraproduents: occir moltes de les associacions
d'aqueli caràcter avui existents, obifgant-les a admetre principis contraris a la se¬
va mateixa finalitat en crea^-se, o inutil'litzar la major part dels preceptes de lès
repetides llets, deixaní-Ios inaplicats i sense efectivitat de cap mena. Ni un ni altre
resu|tM els creiem desitjab es, i en aquest sentit opinem que caldria posar les
quatre lleis altra vegada en dircuisió per a que fossin retocades en allò que cal¬
gui i fins modificades en quiscun principi fonamental que les inspira en determi¬
nats aspectes.
Es evident que el legislador tingué desig d'encertar; però la precipitació i
determinats prejudicis han fet malbé ia seva tasca, dissortadament per a tots. I
I actuació del Consell de Cooperació, creat per la Generalitat, hi ha contribuït
doblement.
Josep M. Olch
Aquest ntjmero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
St. Conrad de Parzham,
Caputxí
L'Any Sent celebrat a Roma, bé pot
anomenar-se amb tota exictitud «L'Any
dels Sants, doncs l'Església en aquest
trancurs de temps ha enlairat a la su¬
prema glòria i a l'honor dels altars, a
dinou servents de Déu, homes i dpnes
herois vertaders de la religió de Jesu-
crist.
Des del retir i soledat més elavats,
fins a l'activitat més asombrosa, passant
NOTES POLITIQUES
El senyor Serra 1 Moret, suspès de
tota representació de! partit, és in¬
vitat a una rectificació pública i im¬
mediata
La U. S. C. ha facilitat la següent no¬
ti:
«El Comifè Executiu de la Unió So¬
cialista de Catalunya ha estudiat i ha
deliberat sobre i'tciitud adoptada pels
diputats del Partit ai Parlament de la
República.
Els acords presos f ón els següents:
1.r Haver vist amb disgust la pre¬
sència a les Corts de la República dels
representants de la U. S. C.
2.n Que els diputats no acudeixin
al Parlament de ia República, com a
protesta davant de ia interpretació que
s'ha donat a les prerrogatives dels di¬
putats, procurant en tot moment man¬
tenir el contacte amb els partits afins
per tal de poder determinar la nostra
per tots ets caires de ies activitats hu¬
manes, Inclús ei vessament de sangs,
presenta el Papa exemplar 1 models a
tots la cristiandat.
D'entre aquesjs atletes de ia fe, enfi¬
lall riquíssim de virtuts cristianes, n'és
Sant Conrad de Parzbam, glòria de ia
Orde Caputxina, canoniízat el dia 20
de maig, festa de Pentecosta.
Sant Conrad nasqué en 1818 a Par¬
zbam, petita poblactó de Baviera, fill
de pares cristians i acabalats agricui-
tors. Seguí ais seus pares fiss a entrar
en l'Orde Caputxina renunciant en be¬
nefici dels pobres són excel'lent patri¬
moni, començant ia vida d'amor a je-
sucrist i al pròxim fins a fer-se sant.
Posat porter del convent que és on
famós santuari de ia Mare de Déu, re¬
bia a la multitud de peregrins que de
tota la Europa central van a visitar la
devota imatge de la «Mare de Déu de la
Gracia», practicant amb ells les virtuts
més extraordinàries.
CumpliduT del seu deure des del ma¬
tí fins a la nit, consolava els tristos, do¬
nava als pobres i bona consells als ne¬
cessitats, en una paraula una vida de
sacrificis, de observança, de incansable
paciència i continuat treball des dels
trenta quatre anys fins als setanta sis
que va morir.
Aquesta fidelitat al propi deure, san¬
tificada amb la cristiana caritat, I inal¬
terable mansuetud del Germà Conrad,
ha fet sortir dels llavis del Papa Pius XI,
un dels més formosos discursos pro¬
nunciats en aquest Any Stnt, amb mo¬
tiu de tants actes similars.
El dia 21 d'abril de 1894, volava la
seva formosa ànima cap a Déu, essent
al cap de 40 anys posat en el catàleg
dels Sanis.
En el Convent de Monges Caputxí-
nes, es celebrarà en honor del nou
Sant un solemne Triduum en els dies
25, 26 i 27 del presen*.
ulterior posició d'acord amb les cir¬
cumstàncies.
3.r Suspendre el soci Manuel Serra
i Moret de tota representació de Partit
i invitar-lo a una rectificació pújblica i
immediata.
Barcelona, 21 de novembre de 1034.»
El règim provisional de Catalunya
Ei senyor Trias de Bes ha presentat
un vot particular al dictamen de la Pre¬
sidència sobre ei règim provisional que
serà implantat a Catalunya fins que se
celebrin les eleccions per a elegir el
nou Parlament de ia regió autònoma.
En aquest vot particular es demana
la convocatòria de l'actual Parlament
de Catalunya, el qual tindria la missió
d'elegir un Consell provisional de la
Generalitat, aprovar la llei electoral a
base de ia representació proporcional i
acordar, tol seguit, ia seva pròpia dis¬
solució per t|l de donar lloc a les elec¬
cions per a elegir un nou Parlament.
Ei diputat senyor Trabal també pre¬
sentà un vot particular al projecte de
llei sobre ei règim provisional que b|p-
rà d'ésser instaurat a Catalunya.
En aquest vot particular el diputat de
l'Esquerra demana que el Govern en
un lapse de temps mínim, que no ex¬
cedirà d'un mes, procedirà a restablir
en les seves funcions el Parlament de
ia regió autònoma de Catalunya, a fi de
que aquest, d'acord amb ies facultats
que li són pròpies, determini per si ma¬
teix l'organifzacló convenient ais seus
fins.
La discussió dels pressupostos
al Parlament de Madrid
En la primera part de la sessió es
discutí el capítol del pressupost corres¬
ponent a les obligacions generals de
d'Estat. Hi intervingueren els diputats
senyors Chipapriela, Vidal i Guardiola
i Amado, els quals pronunciaren dis¬
cursos contra la totalitat del dictamen.
intervingué el senyor Gil Robles qui
manifestà ia seva creença que el Parla¬
ment no éa l'organisme adequat per a
tractar de matèries econòmiques. L'ac¬
tual sistema no és el més a propòsit
per a fer un pressupost amb econo¬
mies, i respongui a les veritables possi¬
bilitats del país. Cal que aqueixa tasca
s'encomani a una Comissió reduïda,
que sigui implacable en l'adopció de
les memres necessàries per a sanejtr
l'economia del país, i reorganitzar-la.
S'han de remeiar tots ets abusos qoe
s'han comèf. Sí el senyor ministre de
Finances creu que es pot fer aquesta
tasca implacable, que exigeixen ies con¬
dicions econòmiques del país, faci's
sense contemplacions de cap mena.
El ministre de Fmances després de
contestar als oradors anteriors diu que
li semblen admirables les suggestions
del senyor Gil Robles respecte al no¬
menament d'aquèsta Comissió.
Després es reprengué la discussió
8 obre ei projecte de llei de protecció
als petits pagesos d'Extremadura. Des-
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taciren el discurs del diputat agrari se¬
nyor iMariín, contra el projecte, i la in¬
tervenció a favor de la nova llei, del se
nyor Sànchrz Mirand», de la C. E. D. A.
La proposició formulada a la Cam¬
bra pel senyor Oi! Robles, en el sentit
que s'ajorni la discussió dels pressu¬
postos, fou objecie dels més vius co¬
mentaris pels passadissos del Congrés.
El senyor Oil Robles digné, a última
hora, que s'havia donat al seu discurs
sobre matèria pressupostària una im¬
portància i un abast polític que no te¬
nia.
NOTICIES
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L'abaaraaaan J. Guardia
La Tresoreria d'Hisenda d'aquesta
«província», en harmonia amb el pre-
ceptnat en el paràgraf segon de l'article
33 de l'Estatut de Recaptació, posa en
coneixement de les autoritats i contri¬
buents en general, que pels recaptadors
de les zones respectives, han estat no¬
menats auxiliars per a la recaptació de
Contribucions 1 impostos de l'Estat (no
traspassats a la Oeneralliat de Català
ny*)> pcf 1* zona de Mataró, els senyors
losep Roca i Sisquella i Josep Meix i
Riera.
Per la Secció cinquena de la Direc¬
ció general d'Agricultora s'ha publicat
un avanç estadístic de la collita de raïm
destinada a la vinificacló obtinguda en
el present any.
Segons les dades que subministra dit
avanç, aquesta excedeix, en la xifra de
un 4 per cent, respecte de l'anterior,
més disminueix en 2.600,000 qointars
mètrics comparada amb la collita mitja
anual de l'úitim desenni.
El rendiment en most de l'actual co¬
llita de raïm és estimat per la precitada
secció, anb un 10 per cent de descens
en relació amb la xifra que puja el pro-
mig desenal úttim, en 20.388,863 quin¬
tara mètrics de collita de fruit vinifi-
cable.
L'estadistica a que ens referim adju¬
dica a Catalunya una producció de
most que puja a la xifra de 3.792,000
hectòlitres.
Dimarts fou facilitada en el Rectorat
de l'Universitat Autònoma la següent
nota:
«Por orden telegrálca del comisario
tíeneral de Enseñanza en Cataluña, re-
EL SENYOR
Joan Massafret i Daumal
Vidu CB primeres Boces de Delers teiiet i Celidt i en seieaes d'Etilalie tabet I Cabet
ha mort a I'edat de 74 any«, rebuts e's ^^ants Sagraments ! la
Benedicció Apostólica
R, I. P.
Sos afligils: germanes. Maria 1 Caferina, Vidua de Rosset, i
Manuel (absent); cunyats, nebots; nebots polítics, cosins i demés
parents i els senyors Agustí Ori i Rosa Puig i família tota, a l'as¬
sabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els
preguen es dignin recordar lo en les seves oracions i assistir a la
casa mortuòria, carrer de Sant Bru, 4, bis, demà dissabte, a les
TRES de la tarda, per acompanyar el cadàver a la Basílica parro¬
quial de Santa Maria i d'allí al cementiri, i al funeral que, en su¬
fragi de la seva ànima, es celebrarà cl vinent dilluns, dia 26. a
DOS QUARTS DE DEU del matí, en l'esmentada parroquial, per quals
actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu i seguidament misses del perdó.
Mataró, 23 de novembre de 1934.
cibidt »yer en el Rcciortdo, y previa
consulta formulada por la Fccultad de
Filosofía y Letras, se ha dispuesto:
Primero.—Aprobar el plan de eslu¬
dios para el curso 1934-1935.
Segundo.—Que se inauguren las cla¬
ses en dicha Facultad el próximo jue¬
ves día 22 de este mes.
Tercero.—Cuanto a la sección de Pe¬
dagogía, se advierte a los alumnos de
la misma, que deben elevar una so ici-
tud al Ministerio para que éste, con los
asesoramiemos correspondientes, de¬
clare qué efectos académicos supone la
aprobación de sus estudios en el caso




a ptes. 3*00 els 400 grams
Confiteria BARBOSA - Tel. 212
En el Bútiletf Oficial de la 0:nerali-
tat d'abir, signada pel President, apare¬
gué la següent ordre:
Jurats Mixtos.—Per haver presentat
la renúncia del càrrec de vice president
del Jurat Mixt de Tintorers i Blanque¬
jadors de Mataró, el senyor Joan F.
Vidaurreta f Bellido.
He disposat:
Primer: Acceptar la susdita renún¬
cia en atenció als motius en què la fo¬
namenta.
Segon: Nomenar per al susdit càr¬
rec amb caràcter interí, el senyor Anto¬
ni Pons Messeguer.
Barcelona, 13 de novembre de 1934.
Aquest matí el Jutjat Municipal ha
efectuat ona diligència de llançament
en ona casa del carrer de Marina de
Levante 1 una altra al d'Argüelles.
Avui han estat posats en llibertat el
guarda municipal senyor Costa i el
guarda rural senyor Oitra, que foren
detinguts la setmana passada.
—Moltes vegades es perd el tren o
s'arriba tard al treball per no tenir on
bon rellotge a casa. La Cartuja de Se¬
villa aquesta setmana en lé exposats a
un seu aparado** més de 50 models di¬
ferents a uns preus exageradament re¬
baixats.
Aprofiteu-ho.
El Recaptador de Contribucions i
Impostos de l'Estat a la Zona de Mala-
TEATRE BOSC
SOCAXi BB Bsa eULSS BBTKBITBS
ORAN COMPANYIA DE SARSUELA
SAU3-BLANCA
en la que hi figuren els eminents
cantants
latii Ittin Plaus - Jaaa loslil
DiiaNii, 25 flofiobn 1934 - i oi qairt di 5 di li tiidi
1.—L'entremès de Leopold Blat:
EL NAUFRAGIO
2.—Reposició de la sarsuela en tres
actes, el tccer dividit en dos quadres,
lletra de Frederic Romero i Fernández
Shaw, música de l'immortal mestre
Amadeu Vives
Doña Francisquita
Colossal creació dels «Divos» cantants
Maria Teresa Planas i Joan Rosich
Nit, i dn qflirts dt II
1.—L'entremès
EL NAUFRAGIO
2.—Reposició de l'aplaudida sarsue¬
la en tres actes dividits en cinc qua¬
dres, lletra de Ramos Martín, música
del popular mestre Jacint Guerrero
Los Gavilanes
Formidable creació dels famosos can¬
tants Maria Teresa Planas, Joan Ro¬
sich i Pere Font Mola
fó, senyor Baltasar Roca i Auguet, ens
hi tramès una atenta ssluíació comuni¬
cant-nos haver-se possessíotiai del seu
nou càrrec oferln*-no3 cl despatx d'a-
qoella Recaptació situat al carrer de
Fermí Q*ísn, 273, baixos, havent estat
senyalades com a hores d'oficina de 9
del maií a 1 de la tarda.
Agraïm ai senyor Roca l atenció que
ha tingui amb el Diari a la qual procu¬
rarem correspondre.
Abans d'ahir, en la Basílica de ia Ma¬
re de Déu de ia Mercè de Barceiona, a
ia una de ia tarda, va celebrar-se amb
Iota solemnitat el casament del jove ma-
taroni senyor Amoni Sanfeliu i Aymar
i la gentil senyoreta Catarina Vila i
P.có.
La cerimònia religiosa es celebrà en
l'altar mitjor de ia Baiílica, profusa-
men adornat i il·luminat. B:ncí i'en-
lUç mairimontai el Dr. Joaquim Masde-
xaxart, ca edrà ic, que adrrçl ais no¬
vells ej>poi03 una sentida plática. Cele¬
brà ta missa de velacló el canonge mt-
liorquí senyor Sirvent.
^ La núvia fou apadrinada pd seu avi'
senyor Miquel Picd i el nuvj per j,
va íis senyora Pilar Nogués de Sinfe-
llu.
Signaren l'acte com a tesllmonií, per
part de! nuvi, eis seus oncles senyors
Joan i Isidre Sanfeliu i Qassol, i per
part de la núvia el seu oncle senyor
Joan Petit i el senyor Pere Riera, co¬
merciant barceloní.
Durant l'acte, la capella de música de
aquella Basíüca interpretà escollides
peces
Acabada la cerimònia religiosa, els
nombrosos invitats es traslladaren en
una caravana d'autos al Restaurant Mi¬
ramar on èls fou servit ei banquet de
noces, ameniízit per una nodrida or¬
questra. Li festa acabà a dos quarts de
deu del vespre.
Els nuvis estigueren ahir a Dosrios a
dipositar ei ramell de flors en la lomba
de la mare del nuvi, i en breu sortiran
en viatge de noces per l'estranger.
Rebi ia feliç parella la nostra més co¬
ral enhorabona.
Amb motiu de la marxa a les llars
respectives dels artillers que han com¬
plert el servei militar al Regiment d'Ar¬
tilleria de ta nostra ciutat, d mecres a
la nit, els soldats llicenciats foren obse¬
quiáis amb un acte de comiat.
Acudiren a i'eitació a acomiadar la
expedició de valencians que sortia en el
tren de les 7'45, el Sr. Coronel del Re¬
giment, D. Juli Dutóo i iots els caps,
oficials, sots-oficlals i tropa franca de
servei, amb la banda de trompetes, ex-
terioritzint els artillers ta llur adhesió i
estima a llurs superiors. Al moment de
la sortida del tren la banda de múiica
interpretà l'himne nacional de la Repú¬
blica.
La Banda Municipal, galantment ce¬
dida per l'Ajuntament, va amenitzar
l'acte tocant escollides composicions.
Aquest matí han estat llicenciats al¬
tres soldats. Al vespre, a la mateixa ho¬
ra del dimecres, es celebrarà el comiat
de la darrera expedició de Illcenciats.^
L'acte també serà amenitzat per la Ban¬
da Municipal.
Anit va ingressar a la Presó del Par¬
tit, a disposició del Jutge militar, el cap
d'Hisenda de l'Ajuntament, senyor Ssn-
segundo.
Aquest maif el Ju'ge militar hi cridat
a declarar als fotògrafs senyors Estapé
(pire ï fill). Per ordre del mateix Jatjit
la góàrdia civil ha practicat un registre
al domicili dels declarants.
També hi prestat declaració davant
del jutge el detingut ahir, senyor Pere
Balasch. Aquesta diligència, per no ha¬
ver acabat aval, continuarà demà.
Sembla que aquesta tarda el senyor
Sansegundo i altres detinguts seran
traslladats a Barcelona
Procedents de Barcelona I a dlspoil-
dió d'un jutjat militar, aqueit mad han
ingressat a la presó de Mataró deu de¬
tinguts.
Diari de Mataró
£a troba de penda en eia Uoet aeffi^i^
LMrerta Minerva , Barttíona, JJ
Ulbreria Tria. . . Rambta, 38
üibrerta H. Abadai.. Riera. 48
íMrerta Haro. . . Riera, 40




Organitzat per la Secció
Fotogràfica úe la Societat
«Iris»
BASES
1. En aquest Concurs podran pren¬
dre-hi part tots els aficionats de Cata¬
lunya 110 professionals.
2. Les fo ografies seran de la gran¬
dària mínima de 13 x 18 i màxima
30 X 40, i h«n de presentar-se muntades
sobre cartolines blanca o crem deixant
un marge al voltant.
3. El número de proves és il'limitat,
però deuran presentar-se per col·lec¬
cions de 3 o menys fotografies 1 per
cada col·lecció s'abonarà 1 pta, (per
despeses d'instal·lació d'aquest Con¬
curs).
4. Les proves hauran de presentar-
se per cada concursant totes sota un
mateix lema, que serà escrit a la part
exterior d'un sobre tancat dins el qual
hi haurà el nom, cognom I adreça de
l'aulor, cada prova portarà al darrera
el lema de la col·lecció, assumpte i lloc
a on ha estat presa.
5. Es indiferent el mètode emprat
en l'obtenció de les proves. Es qualifi¬
caran solament per l'efecte artístic i la
bona tècnica fotogràfica. En rebre les
obres es lliurarà als Interessats un re¬
bat, que servirà per a recoliir-les un
cop tancada l'exposició. Les fotografies
premiades i les que no hagin estat reti¬
rades en un termini de 30 dies, despréi
de clausurada l'Exposició, quedaran
propiciat d'aqueita Secció Fotogràfica
de la Societat «Iris».
6. S'admetran proves des de la data
dè là publicació d'aquestes Bases fins
el dia 15 de desembre de 1934 I hauran
d'ésser enviades a la Secretaria de la
Secció Fotogràfica de la Societat «Iris»,
Aàelcior de Palau, 25, Mataró.
7. Les fotografies seran qualificades
per un Jurat Integrat per persones tèc¬
niques de l'Art Fotogràfic i no concur¬
sants. Les decisions d'aquest Jurat se¬
ran inapel·lables.
El Dr* J* Mirândai reprèn la seva
visita particular de medicina general i
tics dels IICIIS9 al seu nou Consul*»
iowU Lcpant, 49, I.", 2.*
Tots els illlíiiDS, illieciES 1 Mres, de 7 a 8. i dlsarís 1 dissidiíes.de dos noarts de 1 a 2
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
8. Les obres premiades i totes aque¬
lles que el Jurat cregui mereixedores
d'ésser exposades ho seran des del dia
24 de desembre al 3 de gener de 1933.
9. A l'acte de l'obertura de l'Expo¬
sició es farà públic el nom de les per¬
sones que formen el Jurat, les fotogra¬
fies premiades 1 el nom de llurs autors.
10. Dintre d'aquest Concurs s'In¬
clouen premis especials per a les foto¬
grafies de caire local de Mataró, ha-
vent-hl també un premi especial per a
fotografies de la Ciutat de Mataró ante¬
rior a l'any 1926. Tenint en compte
aquesta Base 10 i desitjant recollir
aquesta Secció Fotogràfica fotografies
com arxiu documental de la Ciutat de
Mataró prega als concursants locals
prenguin interès en recollir un bon
nombre de coi'leccions.
11. La Comissió Organiizidora po¬
sarà tot el seu esment per la conserva¬
ció de les proves, declinant però, tota
responsabilitat en els desperfectes que
els poguessin ocórrer.
12. Totes les dificultats no previs¬
tes en aquestes Bases seran resolies pel
Jurat Qualificador.
13. Pel fet de prendre part en aquest
Concurs, s'entenen acceptades pels con¬
cursants aquestes Bases.
Nota: Per a aquest Concurs hom
compta amb valuosos premis els quals





Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge* 3 Plaça de Catalunya* 28
Bacamsis: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Olrona, Qranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell. Solsona, Tàrrega
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
íiraiiiHui - im.li -iM. il·itisia
Dipòsit de títols en custòdia > Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclona 11 estrangera.—
Subscripció a tnOen les emissions 1 totes aquelles operacions que Integra la
Banca 1 Borsa
Negociem els cupons venciment corrent




Sant Antón de Barcelona* 0
Santa Anna de Mataró, 7
Abans d'ahir dimecres va celebrar-se
un Interessant encontre de foot-ball en¬
tre els mencionats equips de Sant An¬
tón i Santa Anna.
El partit començà a un quart de qua¬
tre en puni; el partit comença anivellat,
però un «faut» de Sala a Carbonell
llençat per Miró recull Carbonell i es-
fonsa la pilota a la xsrxa als 20 minuts
de joc; una avançada combinada entre
Torres, Carbonell 1 Casademont, aquest
darrer cedeix la pilota a Carbonell el
qual d'un bon tret marca el segon gol,
gol que l'àrbitre anul·la per «orsai» de
Carbonell; es tira l'«orsai» I recull Oar-
rias que xuta fort a gol parant bé Font;
seguidament es tiren diversos xuts a ca¬
da porta'sense cap resulta!; una passa¬
da de Carbonell a Casademont aquest
corre la línia centrant i recollint Torres
el qual d'un fortíssim xut marca el 2
gol; es marca un «orsai» de Carbonell
sense cap conseqüència; als 37 minuts
de joc Carbonell obté el tercer gol 1
després d'algunes jugades sense Impor¬
tància l'àrbitre senyala el descans.
Als tres minuts de joc de la segona
part Carbonell obté el 4 go'; un mag¬
nífic xut de Carbonell és molt ben pa¬
rat per Peris; d'una sortida falsa de Pe¬
ris Torres marca el 5 gol; en una com¬
binació entre Carbonell I Torres el pri¬
mer dels dos d'un magnífic tret marca
ei 6 gol; el Sant Anion ja es desanima I
el Santa Anna en veure la victòria se¬
gura ja no s'esforça gaire; un bon xut
d'Esteve és desviat per Peris, quan tot¬
hom ja veia el gol; es tira el còrner sen¬
se cap resultat; unes mans d'un defensa
dins l'àrea de penal són castigades per
l'àrbitre, tira el penal Torres a fora, 1 al
cap d'uns minuts Torres aconsegueix
ei 7 i últim gol.
A les ordres de l'àrbitre senyor Na¬
varro els equips s'alinearen així:
Sant Antón: Peris, Pol, Puig, Bo,
FrancI, Sala, Pujol, Sala, Oarrias, Fal-
ger i Fabrés.
Santa Anna: Font, Qazquez, Fontro-
dons; Brasó, Mir, Errando; Casade¬
mont, Torres, Carbonell, Esteve I Llan-
zs.—/. Soià.
ULLS DE POLL ■ DURÍCIES
Els
treuen el dolor a l'acte. Pan còmodes
les sabates noves. I tifit Infimiciír. l'SI
Boxa
SalaTeixUó
A la Sala Teixidó s'han portat a cap
diverses modificacions encaminades al
seu millor perfeccloiiament. A més de
la boxa compta amb diferents instal-
laclons i aparells per l'educació física,
massatges d'alta freqüència i banys dc
vapor.
En els diversos exercíciB per a tiens i
nenes, causa admiració el conjunt 1 or¬
dre d'execució de cada exercici.
L'Escola especial per a senyoretes I
nenes és de 11 a 1 del matí i la de noii
de 6 a 7 del vepre.
Es d'elogiar l'esperit de perfecciona¬
ment que vé mostrant Josep Teixidó en
la seva Sala.
^'Banco Urciusío Catalán*'
Initili! Pilli. U-bKitiii (ipiiili 25JILIII iBitit Éi Imn, HS-Tiiibi ÍIUI
DlrcMloiw l·lcoranca i TcIctenlMi CATnBQDllO i MogatMiMala ¡SarMloMta-BarMii
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Mairsaa.Mataró, Palanóa saat *«!!■ de Guíxols, Sitges, Torelló, Vfsb I VIlaaava' Geltrtf
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal.Mataró i Vilanova 1 Geltnl
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJG":




«Banco Urqullo de Guipúscoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Astúries»
«Banco Mercantil dc Tarragona»
«BancoUrqulfo de Guipúzcoa-Blarrltx»
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en les més Importants del min
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrtr tie Franoeso Maoíà, 6 - Apartat, 5 - Taléfaa 8 i 806
gaal qe* r«elaiit« Dcpcndènoiea dat Oue. aqanti Agència roalUu tota d*opataeloaa d«
Sanca I Borna, daacooipta da capona, obortua da crédito, ote., ote.
Boron 4*oHatMU l>a v « IS I do IS a IT Soran i—i DinoeSMa On 9 a 1
4 DIARI DE MATARÓ
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
l Tots els dies de 1 a 2
Hores de visita Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
Anuncis Oficials
EDICTE
Baliïsir Root, Reciptador ds Contrl-
bacions i Impostos d; l'Esíat d'a~
quest terme municipal.
Faig avinent: Que la cobrtt çi del
quart trimestre de l'any 1934 pel con¬
cepte d'Industrial, Utilitats, sustitutiu i
Urbana tindrà lloc els dies 19 del cor¬
rent aí 18 de desembre i a l'efecie es¬
mentat, d'acord amb l'autoritat local, se
situarà la recaptació al carrer Fermí
Qalan, n.° 273 des de les nou a les trei¬
ze en cada un dels dies anteriorment
ussenyalats. Els rebuts d'Urbana són al¬
tes del primer trimestre d'aquest any.
I, per tal que arribi a coneixement de
tots els interessats i no bsgin de sofrir
els recàrrecs previstos per t'Esiafut de
recaptació en el procediment d'après-
sament, són requerits tots els contri¬
buents per mitjà del present Edicte, per
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
a que reali z n el pagament de llurs
respectives quotes en el termini asse¬
nyalat durant el qual e s hi serà lliurat
pel recaptador que subscriu, l'oporítí
rebuS del taló; havent de conservar ei
susdit rebut com a tlnic document fe¬
faent i reconegut per a acreditar ei pa¬
gament.
Mataró, 18 de novembre de Î934.—
Ei Recaptador, Baltasar Roca —L'Al-
caide.yoan Novellas.
ABRICS






D S9»b<c: Sant Joan de la Creu, fdr., i
Santa F ora, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania Maria (ca¬
pella dels Dolors).
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies fetnTS missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; última a
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consuîla: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermí Galana 395 - Mataró
les 11. Al matí, a les 6'30, trieagi; a les
sel, medttftció; a les 8, mes de,les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbsíina per les Congregacions Ma¬
rianes i després visita a la Verge de la
Mercè i imposició d'Escapularis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primers, mes de les Animes i absolta.
A les 7 dei vespre, rosari i mes de les
ànimes.
Demà, a dos quarts de 9, oSci fundat
a llaor de Sani Joan de ia Creu.
Església de Carmelites Descalces.
(Sia. Teresa). — Demà, f^sia del místic
Doctor Sant Joan de la Creu, a dos
quarts de deu es celebrarà Oñci solem¬
ne, cantat per la Comunitat. A la tarda,
a les 5, després d'exposar ei Saníísstm,
la Capella de Música de Santa Maria
cantarà e! Trisagi, es resarà i'Estació
Major, sego rà el sermó que pronuncia¬
rà el M. R. P. Fra Ramon de Jesú?, Car¬
melita Descalç i s'acabatà la funció
amb alguns càntics al Sant, Reserva so¬
lemne i benedicció del Saniíssim.
Professió
Diumenge prop vinent dia 25 a dos
qaarisde deu a l'esg ésia de Sani Be¬
net fïrà ajudant Déu la Professió Per-
pè!ur, Sor M.^ Presentació Masramon I
Ferrer.
P;r delegació de i'Excm. Sr. Bisbe
rebrà els sanis vots el Rnd. Mn. Joan
Fargas, confessor de ia Comunilaf.
Dirà Ics excel·lències de la vida Mo-
nàstica el Rnd. P.Josep Sirven! Missió-
ner de l'Immaculat Cor de Maria.
Serà apadrinada per la scnyorefa
M.® Montserrat Carreras I Jané.
Iliíil Iiialiiia
Advocat
Ronda St. Pere, 50-ptal.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MAIARQ
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Telëf«n 264
Hores de despaix: De 10 a 1 úeé uf
Dissabtes te 10 a t
Intervé subscripcions a emliíloni i
compra venda de valori. Cuponi, girat
préstecs amb garanties d'efectes. Lkf!>
timació de eontrar*ei mercantlli, et.
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró llistades per ordre alfabètic
AdmlBisirelA de Finques
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ABiSSaff
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZREGÁS F. Galan, 282-284. 1.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apsrriif dC Radio
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 38.- Jelef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAhCA ARNÙS R, Mendtzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANVOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Etèefrtqnes
MIL E 3 A Biada, 5 - TeleJ. 108
Bombetes elèctriques de íoía mena
Caldererles
BMILI SURIA Churmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrualdes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Orlol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3»
Per encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sop* Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'ieftis
MÚTUA '^.ÔCOLAR <CALAÔSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
l'ensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUIBA D'ESCRIURE A. Ouimerà, IT-batx
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Denllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets I abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Bareelom, I3-Tel.25i
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. « F. Qalan, 363 - Tel. 28
Fundicló de ferro I articles de Fumistería
Hàqnlncs d'cscriarc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet, 4t
.Preu fet ! administració
ffeidcs
DR: LLINÀS Malalties de la pell I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OreUes
F. Qalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Económica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas / Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lcpanf; 49, l.cr, 2."
Medicina general i Malalties dels nens
Dillans, dlmecris i divendres, de 7 .a 8 Dimarts i dissabtes, de 12*3112
Obleefes per a restai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, «
Gust i economia
Ocnlisfes
DR. R. PERRINA Sont Agioll, II
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. í®
Operacions de Borsa i Girs
Reeaders
lOSEP PALAUS Sta. Teresa, 69. Tel. 2li
Primer recader - Dues sortides en áutos-camione
Tapissera
ENRIC SEÑAN Confecció I restauram
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VlalRes I Excursions
fOAN FONTANALS ' Lepanto, 60-TeL396
Agent dC cS. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, SÍ
Director de l'Agència «Via Enllà»
JIAR! DE MATARO 5
Informació del dia
lac > Ilia per Asnead» Pabr» per coaleremciea telet4^alq[lae·
Barceson»
-Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Csialunya s les vail
bores:
A tol ei pla de L)eidi^, Ribagorça,
Segarra 1 Girona hi ha molta boira.
Fer les comarques de Tarragona, ce!
nuvotó»; i per la resta de Catalunya e!
temps és bo i el cel està serè.
El fred s'intensíBca per i'interior de¬
gut a la manca de vents i per conse*
gü nt al notable refredament nocturn.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui h«n estat de 6 graus sota zero
a Ribes i Sant Julià de Vila orta (Vic) i
5 a Capcleila.
La causa contra el Govern
de la Generalitat
El m»gia>rat del Tribunal de Garan¬
ties senyor Gil ha estat aquest matí al
vaixe I «Uruguai» on ha pres declara-
xió alt* enyors Company , Gassol i
Lluhí. A a larda el senyor Gil tornarà
a l'«Uruguai> per rebre les deoaraclons
dels axres consellers.
Segons les nostres no ícies les decla-
j-acions de l'ex-president 1 ex consellers
coincideixen amb les que anietlormenl
prestaren davant de l'auditor de guerra.
La Comissió de suplicatoris
La Comissió de suplicatoris ha rebut
declaració i ha examinat les causes jus¬
tifica tves de tiur processament dels dt-
puiais senyors Aguader, Bello I San*
taló.
Demà ta Comissió de suplicatoris es
trasHadaià a Girona per prendre decla¬
ració al dipuiat senyor Mariai que es
'tróba dedngut en aquella població.
Processament
H > ca at dictat aute de processament
contra el linent de la Guàrdia civil de
;gaarnició de Solsona, senyor Miquel,
acusat de negitgència.
Rumors d'alliberaments
Es diu que seran posats en Ulbertaf
provisional tots els detingnts que estan
subjec es at fur de guerra, i pels quals
el fiscal demana penes Inferiors a sis
anys de presó.
El general Batet a Madrid. - El co¬
mandament de !a quarta divisió
Pe h «ver marxat a Madrid ei general
Bate , qual acompanya el seu ajudant
com*ndan Herrero, s'ha fel càrrec del
<coma dament de la quarta regió el ge¬
nera' Poz s.
Detencions
L» po>ici8 ba detingut a Berta Faber,
vivia amb el conegnt anarquista
Az <1*80. La detinguda sembla que està
comp cada en el robalorl de gèneres
de I fàhrtct Martin Rius.
I També ban esta! detinguts quatre in-
1 dividus que treballaven a i'esmeniada
fàbrica, en els domicilis dels quals han
estat trobats gèneres robats.
d'So tarda
La proposta del senyor Gil Robles
sobre els pressupostos
S'espera amb iaterèr la resolució del
Govern sobre la proposta del senyor
Gil Rob es sobre el pressupost que fou
moll comentat ahir a ta nit entre els di¬
putats.
La majoria és favorable a la propo¬
sició com a única solució possible. La
accepten la «Ceda», monàrquics i gran
part dels radicals. Altres diputats la
consideren anticonslitucional.
Es Irada d'una pròrroga de tres me¬
sos durant els quals la comissió dicta¬
rà decrets lleis i pel febrer presentarà
un nou pressupost. Es tracta de que la
Comissió quedi Integrada de cinc per¬
sones únicamenl, amb el fi de que no
es converteixi en una nova Assemblea
dirigent amb el consegüent retard en
les solucions.
En unes manifestacions el senyor Gil
Robles ha dü que creia que ara era el
moment més oportú per a fer-ho.
Com major força representa un Go¬
vern—ba dit—fé méi probabilitats de
realitzar una empresa.
Es vol que la Comissió tingui la ma¬
jor ilibertat d'actuació.
La represa del treball a Astúries
OVIEDO, 23.—El governador gene¬
ral Velarde, ba manlleaiaf que desitja
que tes mines comencin a funcionar
ràpidament i que es verifiqai el retorn
al treball de tots els obrers, però com
ha declarat repetides vegades, el mateix
que el Cap del Govern, no començaran
a funcionar fins que no bi bigl un
complert desarmament a la ciutat.
Acaba manifestant que ell espera que
els obrers no es faran esperar i que
aniran retornant Iotes les armes i que
es reintegraran al treball.
575 tarda
Desmentlment
El gabinet de premsa de la Presidèn¬
cia de la República ha publicat una
nota per desmentir la noticia que pu¬
bliquen alguns diaria estrangers de que
el President de la República havia re¬
but ta visita deia comissionats estran¬
gers vinguts a Espanya amb el propò¬
sit de fer una enquesta sobre els fels
d'Asiúries.
Notes dels ministeris
El seryor Lerroux ba passat gran
part del matí al ministeri de la Guerra
on ba rebut la visita de nombrosos
caps de l'exèrcit.
Mé) tard et cap del Govern s'ha tras¬
lladat a la Presidència rebent entre al¬
tres visites comissions de Badajoz i La
Línea que ii han fet ofrena de perga
mina amb el nomenament de ciutadà
honorari d'aquelles poblacions.
En rebre els periodistes els ha dit
que el Consell de ministres d'avui no
havia estat suspès, per ta senzilla raó
de que no havia estat convocat.
Preguntat si havien estat designats
alguns alts càrrecs, respongué que no
bl havia per ara res d'aquests nomena¬
ments. El senyor Lerroux s'ha acomia¬
dat deia periodistes dient que demà es
reuniria et Consell i s'ocuparà d'estu¬
diar la proposició del senyor Gli Ro¬
bles.
El ministre d'instrucció Pública, se¬
nyor Villalobos, ha parlat amb els pe¬
riodistes de l'article publicat en el dia¬
ri de Barcelona sobre la situació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, la
qual mentre no sigui derogat l'Estatut
de Catalunya té la vida legal completa¬
ment fonamentada. Et què cal és reor-
ganifzar et Patronat de la Universitat,
cosa que està estudiant et delegat de
instrucció Pública, senyor Prieto.
El ministre de Finances ha desmenlil |
la notícia publicada pel iiari «La Voz»
sobre ta circulació de pessetes de les
encunyades últimament. El Sr. Marracó
ha dit als periodiatei que lea peasetea
eren bones, però qce algunes en encu-




Cetitiatleai da Biraaleaadti dia d'avui
laaiiltadaa pai aerrader da Ceaari da
aqnasta piaia, M. Vaiisuler—Malas, 18
DiVnil ISfRAHOlRMt
franaifraa. , . , . i
Balguaiar. . , • ,
hilaras asi . • . • .
hiras. > . t . • .
Fraaas sulisai . . .
Oélars
Pasas argaaliai. . .




















Tómbola de Sanf Josep
Havent-se senyalat fins el dijous, dia 22, el temps hàbil per a reti¬
rar els objectes de la Tómbola, del local que ha ocupat fins ara, es
prega a les persones que encara tinguin números comprats, passtn
a recullir els corresponents objectes al local de la Creu Roja, carrer
de Sant Josep, tots els dies feiners de 12 a 1, amb el benentès que
els que no es presentin per tot el dia 10 de desembre, es considerarà
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El pressupost de Guerra francès
PARIS, 23. — Ahir a la Cambra s'a¬
provaren els 75 primers capítols del
pressupost ds Guerra, pesi a les temp¬
tatives d'obstrucció dels diputats co¬
munistes.
El diputat de dreta senyor Dandigne
ha posat de manifest la necessitat de
tenir un exèrcit fort, mentre que et di¬
putat socialista Planche opina que és
necessari fer residir la seguretat en la
força preferida per i'adversart 1 actuar
d'una manera parat'lela als seus fins.
Un tractat militar
entre Austria i llàtla
LONDRES, 23.—El periòdic «Dally
Herald» diu saber de font segura l'ob¬
jecte de la reunió a Roma del senyor
Mussolini i ei canceller austríac Schús-
cblgg. Segons l'esmentat periòdic en
tes entrevistes es discutí un tractat mi¬
litar entre ambdues nacions.
Austria deixarà passar l'exèrcit ita¬
lià la frontera en un dels quatre caasos
que el mateix periòdic indica.
Primerament, en cas d'un atac de
i'exèrcil alemany contra Austria.
En segon lloc, si ets nacional socia¬
listes d'Austria promouen una revolta
com ta passada i no n'ht ba prou amb
l'exèrcit austríac per a fer-los front.
Després, en cas què tes nacions veï¬
nes, Txecoeslovàquia i iugoealàvia, s'a-
junlessin i violessin la frontera austria-
ca.
1 per últim, en nn cas de aubtevadó
deia obrers anstriacs.
Solament en aquests casoi, diu l'ei-
mentat periòdic, i'exèrcit italià podrà
passar la frontera i acudir en auxili de
Austria.
0 vol del «Santos Dumon»
DAKAR, 23.—Aquest mati a ici sis
ha amarat en aquesta localitat l'hidro¬
avió «Santos Dumon».
La guerra del Chaco
ASUNCION, 23 —Un comunicat ofi¬
cial Informa que les tropes s'hin apo¬
derat del fortf de Sirongeri, produint
gran nombre de morts I ferlli a l'exèr¬
cit enemic.
WASHINGTON, 23.—El senyor We¬
lles ba informai oficiosament a l'am¬
baixador d'Argenitna de t'impoisibili-
tat de fer res per a resoldre el conflicte
del Chieo, abans de saber el resultat
de les negociacioni empreses per ia
Societat de Nacions.
La política cubana
LA HAVANA, 23.—EI senyor Gaffe-
ry 1 et senyar Msndíeia bin celebrat
una entrevista que ha durat per espai
de dues hores.
En sortir ets dos s'hin negat a fer
manifestacions.
Els EE. UU. compren blat a França
XICAGO, 23.—Corre et rumor de
que els Estats Units han comprat a
a França 18 milions de bushels de blat
propi per a l'alimentació del bestiar.
Inquietud a Alemanya
LONDRES, 23.—El periòdic Daily
Herald dubta aobre ta veritat d'una
disturbis que es diu han ocorregut a
6
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flambarg. Assenyali, però qae una
profunda inquietud regna a Alemanya
iota la calma aparent.
Iflttndaclons a Atenes
ATENES, 23.—A causa de les abun¬
dants pluges d'aquests úlilms dies, al¬
guna barris de la capital han sofert
iaandaçions d'alguna importància. Els
danys materials són de consideració.
L'faitercanvi comercial
entre els EE. UU. i la U. R. R. S.
NOVA YORK, 23.-EÍ president de
«Amstrong trading corporación» ha de¬
clarat que els canvis comercials entre
els Estats Units i la U. R. R. S. des de
i*any 1926 al 1933, han arribat a la suma
de 800 milions de dòlars, amb un ba¬
lanç de 500 milions a favor dels Estais
Units.
Una petició del Oovem hoqgarès
m la Societat de Nacions
B^DAPEST, 23.—E) Oovern bonga-
rè|, considerant ia pau d'Europa ame¬
naçada per i'actiiud de Iugoslàvia a Oi-
net^f, considera necessari que la So*
c^tat ^e Nacions aclareixi ràpidament
Ha^iumpie.
Ei Oovern hongarès ho desiija per-
qnè està segur de ia superioritat militar
de Iugoslàvia i els seus aliats i aquesta
•egoretat està garantida pels tractats.
Çi govern hongarès desitja salva¬
guardar la pau d'Europa i per això soi-
licitt ia propera discussió de ia pro¬
posta de lugoeslàvia a Ginebra,
La presentació de candidatures a
les Pipntadons de PAssembla
Racional de Portugal
LISBOA, 23.—Srgons fa llei elacto-
rai el termini per a la preeentsció de
ca ndidatures a les Diputacions de l'As-
se mbica nacional expirava thir a la nit.
La llista presentada per ia Unió Na¬
cional fou entregada ai Procurador de
la República ahir a la nit.
Poden considerar-se com elegits els
noranta membres que figuren en aques¬
ta llista.
inapremta jniaervta. — Mataró
Sollicita representació




comerciant establert a València, carrer
de Luis Morete. 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
Màquina de plegar
compraria
De la Societat IRIS (Meldor de Pth
laü,25): Oberta els (ües feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes l cUes festius de 5 ad del vc»
pre.
De la Sodetçt ATENEU (Meldor de
Palau, 3): Horart: Dies fdners, de 8 a
10 de la ntt; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
t dies festius, de II a 1 del mati tdeS
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carret
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dlüans al dissabte, de onze
a una del mati t de dos qnarts de do
dos quarts (fe nou del vespre. Resfa lan'
eada e¡4 (fUuneng^ ( festtas.
Raó: Diari de Mataró.
Oportunitat
Tinc sncàrrf c de vendre: 2 cases Bii-
xsda SI. Ramon, ona ciao en mà; 1 baix
carrer de Mala, c!au cn mà; 2 carrer
Morete; 1 Plaça Cub»; altra St Isidor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al €Poble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agostí; i
vàries méi a Mataró: 1 Rambla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 Wtfred, amb
un cobert al darrera i un solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix carrer de
Montaerra?; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sta. Teresa; diverses botigues co¬
mestibles i vàries cènies i vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres a Argentona i Calde-
tes.—Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat i reserva ab¬
soluta en totes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.® 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
De la SOCIETATMODERNA FRA-1
TERNITAX\BeatOriol,^iCuba,4r)s | BEfRlíSSiflI
Oberta de diUuns a divpndres, de 8 a 10 j Venc FIAT S HP. conducció interior.
del ve^fre, i els dissabtes, ^ 4 a 6 de i perfecte estat, matrícula 40.000.
la tarda. t Diriglr-se Garatge Mataró.
^Ins en bombetes.
les aparences enganyen. Les bombetes "barates", de llum
poSsTa i car^, tan semblants pel seu aspecte o les Bombetes
Osram, d'estalvi garantit, són en realitat tan diferents d'elles
com el sol ho és de l'ombro.
Amb OSRAM, exuberància de llum blanca, minin consum
d'electricitat, estalvi mensual, en la factura, d'un 30
per 100, i més encorq.
Cada bombeta Osram li estalviarà, en 1000 horas, de cinc
a deu vegades el seu cost. Estalvií amb bombetes
• e
Persona solvent
i coneixedorn rn, accepiarla rppre.
lenfició, prr B f ons I pobies dels
voltants, de f ' ^ c de gèneres de punt.
Escriure » R. T , Córcega 695, pr»il
1.*—Barcelon — T èfon 55.128.
Atenció
He rebui «na c per a vendre: 1 ci.
sa carrer Coop va; l ¡d. jd. Qnvj.
ns; 1 id. id ( h 2 id. id. I aro;j
id. id. Vclizq z; 3 d. id. Av. Repúbli.
ca; 3id. id. S g«'; i id:id.Sint
Antoni; 1 id.
Jordi Juan;1
Galan; 1 id. d
Roger dc F;o ;
id. Santiago R
nada; 1 íénia ^
col·locaria dn
Jars, 1." bipo (




12 a 2 i de 7 * 8
G cía Oliver; 2 td. id.
H «van»; 1 id. id. F.
Jotqaini; 2 id. id.
2 • . id. Camine!; 4 id.
yo ; 1 id. id. Eipli-
' ^^»r, clau en mà. El
diferents pariicQ'
6 per ceni anuil,
isponible a l'acte,
totes les opera-
Montserrat, 3 — De
NO OBLIDIN QUE SÓN [
els leiums de que es contpoit un exemplar del
(Bailly-Baillíèrs—Rler«)
Btdti Bal Comerç. Indústria. Profeisioni, itc.
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
D petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complorti
CENT PESSETES
(Ranc de port a tota Espanya)
iSi vol anuDcior eficaçment,
anuncíi en aquest Anuari 1
Anuarios Bailly-Baiiiitre y Riera Reunidas, S. A.
Enric Granados, 88 y 88 — BARCíLüNA
INiPREIIIITA ; MINERVA
Barcelona, 13
Capses de p^per, sobres i
íargetons, senzilles i dc luxe»
de'gusí refinat i a bon pr^u-
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
